

























































































































































































































































































また、 Brownand Levinson (1987）のポライトネス理論に則れば、そのことを
ほのめかす（offrecord）方がそのことに触れる（onrecord）より相手の面子を損
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The Meaning and Usage of the Sentence-Final 
Particles yo and ne in Japanese Conversation 
Hitoshi NAKATA 
This paper aims to make a theoretical analysis of the sentence－五nalparticles yo 
and ne that can be used for teaching Japanese conversation Herein, assertives 
with yo and those with ne, which appear frequently in conversation for the sake of 
politeness, are dealt with. 
It will prove that: 
Iーfthe sentence is describing the speaker/hearer’s ability or somethmg to his/ 
her advantage, assertives with yo change to directives or comm1ss1ves. 
-In the same case, however, assert1ves with ne are tmged with a state of mmd 
related to the sinceriザconditionof directives or comm1ss1ves. 
